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RESUMEN 
El artículo estudia los fundamentos histórico-políticos del reinado de Felipe 11 de España en 
relación con las instituciones jurídicas implantadas en Chile. Se analiza la Tasa de Santillán, 
la Real Audiencia de Concepción y la Nueva Recopilación de Leyes de España e Indias. Se 
esboza igualmente, una breve biografía del monarca y se relaciona su gobierno con los prin- 
cipales acontecimientos históricos ocurridos en Chile bajo su reinado. 
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Arauco - Derecho Indiano - Nueva recopilación. 
ABSTRACT 
The article examines the historical and political foundations of the reign of Philip the second, 
king of Spain, in relation to the legal institutions established in Chile. It analyze is the Tasa of 
Santillán, the Royal Audience of Concepción and the Nueva Recopilación de Leyes de España 
e Indias. It also outlines a brief biography of the monarch and his govemment is associated 
with major historic events in Chile during his reign. 
Keywords: Phillip 11 - Chile - Tasa of Santillan - Royal Audience Concepcion - Arauco's War 
- lndianum law - New Compilation. 
Constituye un singular honor el que se me dispensa, de poder contribuir al merecido homenaje a la 
persona y obra de don Bemardino Bravo Lira, con este breve estudio de mi autoría. La influencia 
del profesor Bravo Lira ha sido enorme en muchas generaciones de juristas y abogados interesados 
en la historia de las instituciones, entre los cuales, humildemente me cuento. Particularmente im- 
portantes han sido sus estudios y análisis sobre la evolución de las instituciones jurídico políticas de 
Iberoamérica, del constitucionalismo chileno en los siglos XIX y xx; la historia del Presidencialismo 
en Chile, la evolución del Estado de Derecho y de la Universidad en Chile y el vasto proceso de 
la codificación de las instituciones jurídicas en el ámbito Iberoamericano. Sería casi imposible 
abarcar todos los temas de investigación que el doctor Bravo Lira ha desarrollado en su extensa 
trayectoria académica y docente, y todos con la brillantez que le es tan característica. 
Entre las muchas e importantes contribuciones a la historiografía jurídica del doctor 
Bravo Lira se encuentra la reconstrucción de un periodo de la historia de las instituciones, 























